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返却 日はいつれも196 .1/16(火)で す。
お問 い合わせ 先:資 料 運用 掛(753-2632}
現 物 貸 借 につ い て
京 大 に はな く、他 大 学 に所 蔵 して い る 図書 で 遠 くて 閲 覧 に行 け な い場 合 、 他 大 学 か ら附
属 図書 館 を通 して 借 りる こ とが で き ます 。 借 用 で き る資 料 は単 行 本 に限 りま す。 皆 さん が
負 担 さ れ るの は 郵 送 料 実費 で す。 料 金 は本 の重 さ に よ っ て異 な りま すが 、 お よ そ1200円 ～
1300円 位 で す。 依 頼 先 は国 立 大 学 図 書館 と国立 国 会 図 書 館 が 主 で す 。
近 頃、 現 物貸 借 依 頼 が 増 え て きて いま す。 現 物 貨 借 に もマ ナ ーが あ りま す。 下 記 の 点 に
留 意 した 上、 依 頼 す る よ うに して 下 さい ね 。
☆ 著 者 名 、 書 名 等 の書 誌 事項 は 明確 に記 入 して くだ さ い。
☆ 京 大 に所 蔵 して いる場 合、 他 大学 へ の依 頼 はご遠 慮 くだ さい。
☆ 一 部 分 の 複 写 で 済 ま せ られ る場 合 は複 写 サ ー ビス を ご 利 用 くだ さ い 。
☆一 大 学 図 書 館 か ら京 都 大学 と して借 用で き る冊 数 に制 限が あ りま す。 お一 人 の 申込
は,3件 以 内で す。3件 とい って も一 大学 図書 館 へ の お 申込 は1件 で す。
☆ 貴 重書 、 和 装 本 、 参 考 図書 、 雑 誌 、 刊行 の 古 い もの(約1900年 以 前)、 大 型 本 、
特 殊 な 図 書(デ ィス ク付 の 図 書 等)は 借 りる こ とが で き ない のが 普 通 で す 。
☆ 学 部 や研 究 室 所 蔵 の 図 書 は時 間が か か り ます し、 ま た 借 りる こ とが で きな い
こ と もあ ります 。
☆ 他 大学 に 迷 惑 が か か り ます の で返 却 期 限 は厳 守 して くだ さい 。
実 りの 秋 で す 。 うま く利 用 して勉 学 に 励 み ま し ょ う1
(相 互 利用 掛)
ち ょ っ と早 い で す か?冬 の お 知 らせ1
日増 しに秋 も深 ま っ て きま した 。 こ こ ま で来 る とあ の 寒 い 冬 も間 近 で す 。 冬 の寒 い 日は、
こ たつ に 入 って ミカ ンで も食 べな が ら読 書 をす る、 な ん て こ とにほ のか な 幸 せ を感 じて し
ま うの は 私 だ け で しょ うか。 さー て 今 月 は …
冬 季 長 期 貸 出 のお 知 らせ で す。
開 架 図 書 は..。12月9日(土)か ら
庫 内 図 書 は 。..院 生 ・教 職 員 の 場 合11月24日(金)か ら
学 部 生 の 場 合12月9日(土)か ら
↓
返 却 日 は い ず れ の 場 合 も 、
翌19961月16日(火)で す。
あ と の 人の こ と も考 えて 、 返却 期 限 日 は きち ん と守 りま しょ うね ◎
(資 料 運 用 掛)
附 属 図書 館 メ イ ン カ ウ ンタ ー 前 の0ρAC(目 録 検 索端 末)の 操 作が わ か らん 、 とい う人 、
マ ニ ュ ア ルが わ か り に くいぞ 、 と思 う人 、
手 早 く検 索 して 雑 誌 や本 の所 在 が 知 りた い人 は、 以 下 をお読 み くだ さ い 。
0PACな んて 簡 単 じ ゃ、 と思 う人 は読 み 飛 ば して くだ さ い。
日本一短いOPAC/TSS検索ガ イ ド
① 「新 規 検 索 」 か ら[実 行]→ 「検 索項 目 の選 択 」 に な る。
② ここ で 例 え ば"2(タ イ トルキ ー ワー ド)を 選択 し て[実 行]→
③ 検 索 語 を 力 タ カ ナ で 入 力 し(下 記 参 照)[実 行]→"***” が 表示 され る ので 再 び[実 行]→
④ 検 索結 果数 が 表 示 され る の で確 認 し[実 行]→ 「処 理 選択 」 画 面 にな る 。
⑤ ここ で 、*検 索 結 果 を表 示 さ せ る場 合 → 「1(検 索 結果 の 表示)」 を 選 択 。
*ヒ ッ トが なか った場 合 →検 索語 を変 え て 再実 行 。 「2(新 規 検 索)」 を 選 択 。
*件 数 が 多 すぎ る場 合 →検 索 語 を追 加 す る。 「3(絞 り込 み 検 索)」 を選 択 し
[実 行]。 切 り替 わ った画 面 で検 索項 目を 選 択 し[実 行]、
以 後 は② か らの 基 本操 作 の繰 り返 し。
・検 索 が 終 了 した ら、 「検 索 項 目 の選 択 」 を表 示 さ せ て お い て くだ さ い。
日本 語(力 タ カ ナ)入 力 ※ 日本 語 資 料 名 中 の1単 語/著 書 の 苗 字 の み等 の 入 力 の 場 合。
→"検 索 語 入 力"画 面 を表示 さ せ 、[漢 字 変 換]キ ー を 押 して"Rか な"と 表 示 さ せ る→ 検 索 語
を 入 力 し[A3]キ ー を押 して 力タ カ ナに 変 換 す る→[漢 字 変 換]キ ー を再 び押 して"Rか な"
表 示 を 解 除 す る→"@"記 号 を 入 力 す る 。 以 下 は③ の[実 行]以 降 を参 照 。
・キ ー ワー ドは1単 語 つ つ 入 力 し ます。 長 す ぎ る も の はキ ー ワー ドと して認 識 され ま せ ん。
・[↑]〔 ↓]な どで カ ー ソル を 上 下 す る と、故 障 の原 因 にな ります 。
・入 力 した 文字 を訂 正 す る場 合:[←]キ ーで カー ソル を語 の先 頭 へ移 動 さ せ 、[削 除]キ ー
で 一 度 消 して か ら打 ち直 して くだ さ い 。
・キ ー ワー ド検 索 時 は、 漢 字 や ひ らが な は絶 対 に入 力 しな い よ う に しま し ょ う。
・"入 力 不可 能 な 位 置 です"な ど と表 示 さ れ て操 作 で き な い場 合 は 、 キ ー ボ ー ド右 上 に あ る
[リ セ ッ ト]キ ー を 押 す と復 帰 しま す。
(旺LP:ぽ ⑦ カ ウ ンタ ー:参 考 調査 掛)
告！！ 年末年始の休館 日
12月23日(土)の 天 皇 誕 生 日か ら翌 年1月5目(金)ま で の14日 間 は 休館 とな り
ま す。 表 紙 の 日程 表 を よ くご 覧 にな って 、 お間 違 え の な い よ うに ご来 館 くだ さ い。
(資 料 運 用 掛)
平成7年 度国立大学図書館協議会公開事業
「幕末・明治期古写真等資料展 一 忘れられた日本の風景、風俗一 」
イ ン タ ー ネ ッ ト で も 公 開 中
(URL:http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/junkai)
*同時展示*「 幕末・明治初期の新聞」
(京 都 大 学 附 属 図 書 館 所 蔵 「新 聞 文 庫 」 よ り)
(開 催 期 間)平 成7年11月6日(月)-11月12日(日)
(開 催 時 間)月 一 金9:30-17:0◎
土 ・ 日10:00-16:30
(入 場 は 閉 室 の30分 前 ま で で す)
(会 場)附 属 図 書 館 展 示 ホ ー ル(3階)
*講演会*「 写された幕末・維新」
(講 師)白 幡 洋 三 郎 助 教 授(国 際 日 本 文 化 研 究 セ ン タ ー)
(日 時)平 成7年11月8日(水)15:00-16=30
(会 場)附 属 図書 館AVホ ー ル(3階)
(雑 誌 ・特 殊 資料 掛)
"雑 誌 も 丁 寧 に 扱 っ て1
一 特 に 、2Fラ ウ ン ジ の 雑 誌 に つ い て 一"
雑 誌 の ペ ー ジ切 り と り、 抜 き と りをす る の は御 遠 慮 下 さい 。 カ ラー 写真 を破 き とっ た り、
時刻 表 の 一 部 を切 り とった り。製 本 しよ うと した ら、 あ らび っ く り。 ペ ー ジが 無 い1き ち
ん と製 本 して バ ック ナ ンバ ー も読 め るよ うに との心 配 り も台 無 しに。本 も雑 誌 もみ ん な の
もので す 。他 の 利用 者 のみ な さん に迷 惑 で す の で 、 くれ ぐれ もお止 め 下 さ い。
ま た 、2Fラ ウン ジの書 架 は毎 日整 理 して も、 す ぐグ シ ャグ シャ。 表 紙 が 破 れ て ビ リビ
りにな って い た り。 気軽 に読 める 雑 誌 達 で すが 、 大切 に扱 っ て あ げて 下 さ い。
〈雑 誌 ・特 残資 料 掛)
